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Debreczen, hétfőn 1908. évi november ho 30 an:
Az ember tragédiája
Drámai költemény 15 képben. I r ta : Madách Imre. Zenéjét sz rae tte : firkei Gyula.
Az előadásért felelős Fereaczy Frigyes.
I  M ennyekben .
A* U r szava— — — ~ V  ;«*•.
G ábor i — — -  — -
Mihály I angyalok -r*. — —
Rafael ) — —  — ~  —
L uczifer— — — — — —
Angyalok kora.
II. paradicsom.
Az Ur szava ** — — —
Cberub —  — — —  — —
Ádám —  — — — — —
Éva —  — — — —  —
L uczifer— —  — — —
♦ * 
H uzella Irén. 
B áthori M ária, j 
Hahnel A ranka. 
Kemény Lajos.





III. Az ej otthon.
A föld szellem e 
Ádám t -  — 
Éva—  —  — 
Luczifer— —
—  —  Hónai.
— ■ —  — Lugosi Béla.
— —  — Gazdy Aranka.
—  —  —  Kemény Lnjos.
IV. A  leigázott aép.
Ádám, m in t F á raó  — — —  Lugosi B la
Luc ifer, m in t m inisztere —- — K ém ény Lajos
R abszolga —  -  -  ~  ”  B ércaj Ernő.
Éva, m in t ennek n e je —  — Gazdy Aranka,
finbazolgák. S zinhelv : Egyiptom. Id ő : Több ezer 
évvel K risztus e lő tt.
V. A  szabad nép.
Ádám, m in t M iltiádes -  -  — Lugosi Béla
Éva, m in t neje, Luczia *
Rim on, fiók —  -  —1 -*
Első dem agóg  — — —■ '
Mázodik dem agóg —-
2 * J a  népből _  — —
CrÍ8pos — — — — 
Theraite# —
2  |  a thén i po lgár _  
Luczifer, m in t hellen katona
Gazdy Aranka. 
B áthory  M ária. 
L igeti Lajos. 
N ádor Zsiga 
Rónai Géza. 
Percnyi József. 





S r ia h e iv : Athén. -  Id ő : 481. K risztus e lő tt
VI. A fénylő kereszt 
Ádám, m int sergio lus -  -  -  Lugosi Béla.
Éva, m int Jú lia  kedv se 
Cataluz —  _  — —  — •
Cluvia, ennek k e d v e se -  
Luczifer, m in t Miló —  —•
H ippia, ennek kedvese— —




Kemény Le jós. 
Habnel A ranka. 
Békés Gyula.
Személyek:
VII. A vérengző kereszt.
Ádáin, m int T ankréd  — —
Luczifer, rí in t iegyvarnöke 
Éva, m int Izóra  -t* —  /—
Heléna, ennek kom ornája — 
A konstantinápolyi p á tr iá rk a  
Agg e re tn e k — —  —
2. ( konstantinápolyi — —
3. I po lgár •— —
1.
2 . boszorkány     _
B arátok , apáczák, eretnekek, nép. 
tantinápoly . I d ő : X II. század körül a  keresz tes h a­
dak  korában.
Lugosi Béla, 
Kemény L ajos, 
Gazdy Aranka, 
B arabás Ella. 
Győré Alajos., 




N ádor Zsiga. 
Ardai Vilma. 
Havi Rózsi. 
S z ín h e ly : Kons*
VIII. A  szellem bilincsei.
n .  Rudolf, ném et császár — —
Ádám, m int K epler — — — 
Éva, m int neje —  — —  —
Luczifer, m int K epler farau lusa—
g’ |  udvaronc*    _
S z ín h e ly : P rága. — I d ő : 
IV. A rémuralom.
Ádám, m int Danton — —
Éva, m int m arquise / — —
Éva, m int polgárnő i —  —
Luczifer, m in t hóhér — — —
M arquis —
Robespiere — •— — —
Saint-Juste — — -  —
2 * |  s a n s c u l o t t e  _  _  _
Tiszt — — —
Szilágyi E rnő 
Lugosi Béla. 









^  ^  Gazdy A ranka,
— Kemény Lajos.
. — — Krasznai Ernő.
 —  Békés Gyula.
 Bombái.
. —  — Szilágyi Ernő.
— — Győré Alajos.
— —   T allián  László,
— — — —  H orváth Kálmán
— — *-*• — — Ligeti Lajos.
— — ' — — — N ádor Zsiga.
Párisi nép. — Id ő : 1794.
X. XI, Küzdelem a létért
Ádám, m int éleraedett ifjú 
Luczifer, m int kom ornoka 
Anya — — — —
Éva, m int leánya —  —
A rthur, ennek udvarlója 
B ábjátékos — — — 
Nyegle —  — — — 
Lowel, ő rü lt agg —  —



































Árusok, vásárlók, nép, ki.tonák.
hely : London és a
XII. Az ember a tudomány
Tudós — ~
Ádám ( m int tudós — -
Luczifer í je lö ltek  
É  a, m int m unkásnő — — —
Aggastyán a  phalanszter főnöke 
29. sz. em ber (Luther) — —
209. sz. em ber (C aissius) — -
400. sz. em ber (P látó) - - —
7 2. sz. em ber (Michel A n g lo )- 
A föld szellem e —  — — -
Színhely : egy phalanster. Idő : 
egyike.
XIII* Az első és utolsó ember. ^
Ádám , mint aggastyán — — Lugosi Béla.
Luczifer, m int kísérője — —  K ernén/ Lajos.
Eszkim ó— -  —  —  — — Ligeti Lajos.
Jeges vidék az egyníitő körül. I d ő : földünk é le té ­
nek végszaka.
A z  á l o m  v é g o  
XIV.—VV. Ember küzdj és bizva bízzál.
Bombái.
-  B arabás Ella.
-  Gerő Ida 
Bátori M ária
-  Lenkei.
-  Havi Rózsi.
-  Magda Eszti.
-  Magvasi M arg it
-  Kalocs iné. 
Rózsahegyi.
-  Salgó Anna.
-  Perényi József.
-  Rónai Géza.





-  B arabás Károly. 
I d ő : Jelenkor. Szin­
tem elő .
kormánya alatt.
- Győré Alajos. 
Lugosi Béla. 
Kemény L ajos.
- Gazdy A ranka, 
Békés Gyula.





a  jövő évezredek




Ádám — — -• -
É v a— — — — -
Luczifer
Huzella Irén. 
Báthori M ária 
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